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Abstract 
Company used to using technology to help them collecting, storing and processing data that 
they have in order to win a market. As a company grows, the use of nowadays technology 
regarded inefficient. It is because, the current technology only helps the company run their 
routines. Data warehouse was created to answer their spesific needs, by using data warehouse 
the company may be able gathering information regarding their customers need,  sales, and 
marketing. The design of data warehouse and the implementation of data mining purposed to 
help the company making a better solution regarding their sales, in now and future. The 
authors use CRISP-DM as an approach in finishing thesis. From the data warehouse, the 
owner knows their sales based on products, customers, branches, or the origin of their 
customers. Marketing department is able to generate sales report immediately, without having 
searching through a pile of sales receipts.  
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Abstrak 
Perusahaan menggunakan bantuan teknologi  untuk mengumpulkan, menyimpan, dan 
memproses data yang dimilikinya untuk dapat unggul dari pesaing. Seiring dengan 
pertumbuhan bisnis, pemanfaatan teknologi yang ada dinilai kurang. Karena teknologi 
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tersebut hanya mendukung kegiatan operasional saja. Data warehouse hadir untuk menjawab 
semua keinginan bisnis modern ini, melalui data warehouse perusahaan dapat mengetahui 
kebutuhan spesifik dari pelanggan yang dimilikinya, hasil penjualan, dan pemasaran. 
Perancangan data warehouse dan penerapan data mining ini di tujukan untuk saat sekarang 
maupun masa akan datang, membantu pimpinan dan staf PD XYZ dalam pengambilan 
keputusan berkaitan dengan penjualan PD XYZ. Di dalam pembuatan laporan ini, penulis 
menggunakan metodologi CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining). 
Melalui data warehouse yang terbentuk, pimpinan perusahaan dapat mengetahui tingkat 
penjualan per produk, per pelanggan, per cabang, dan per wilayah asal pelanggan, staf 
pemasaran bisa menyajikan laporan penjualan yang diminta dengan segera. Tanpa harus 
mengumpulkan nota – nota transaksi yang ada terlebih dahulu 
Kata kunci : data mining, data warehouse, penjualan, CRISP-DM 
 
PENDAHULUAN 
Sejak tahun 1960an teknologi telah memegang peranan penting dalam bisnis 
perusahaan, perusahaan yang memanfaatkan teknologi dapat mendapatkan keunggulan 
kompetitif atas para pesaingnya. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi  –  teknologi 
yang ada tidak lagi dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan. Karena 
teknologi tersebut digunakan hanya untuk mendukung kegiatan sehari – hari perusahaan. 
Keberadaan akan sistem – sistem operasional tersebut memang penting, namun tidak dapat 
menghasilkan informasi strategis seperti yang diharapkan. Pihak eksekutif perusahaan 
mengharapkan adanya teknologi yang mampu menghasilkan suatu informasi yang siap 
digunakan untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan strategis perusahaan, seperti 
produk apa yang harus dikembangkan, seberapa jauh pencapaian yang telah dicapai oleh 
perusahaan, dan pasar apa yang harus di fokuskan. 
Begitupun permasalahan yang dihadapi oleh PD XYZ, PD XYZ memiliki volume 
produk dan transaksi yang cukup besar, sehingga menyulitkan perusahaan untuk mengetahui 
produk mana yang lebih cepat laku, perusahaan juga memiliki 3 cabang yang mengakibatkan 
perusahaan sulit mengetahui produk yang lebih diminati pelanggan per daerah, dan data yang 
tersedia masih berbentuk nota yang masih bisa dan perlu dimanfaatkan. 
Data warehouse hadir untuk menjawab semua keinginan bisnis modern ini dan juga 
untuk menjawab permasalahan – permasalahan yang dihadapi PD XYZ. Dengan 
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menggunakan bantuan data warehouse, perusahaan bisa mendapatkan informasi strategis 
yang mereka butuhkan kapan saja. Seperti, perusahaan dapat mengetahui kebutuhan spesifik 
dari pelanggan yang dimilikinya, hasil penjualan dan pemasaran. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan menuangkan kedalam bentuk 
skripsi dan memberi judul “Perancangan Data Warehouse dan Penerapan Data Mining 
untuk Data Penjualan pada PD. XYZ”. 
TUJUAN 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Merancang data warehouse pada PD. 
XYZ dan Menerapkan data mining untuk mendapatkan informasi – informasi yang 
mendukung pengambilan keputusan perusahaan dengan ruang lingkup pada pembuatan data 
warehouse berdasarkan data – data penjualan perusahaan dan pengunaan tekhnik clustering 
pada penerapan data mining tidak membahas optimasi algoritma. 
MANFAAT 
Dengan tercapainya tujuan – tujuan diatas, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh 
adalah perusahaan bisa mengetahui jumlah pembelian per pelanggan dam terhindarnya 
penumpukan produk, karena perusahaan lebih memfokuskan ke produk – produk yang 
diminati pelanggan. 
METODOLOGI 
 Dalam pembuatan data warehouse ini, digunakan metodologi CRISP-DM dengan 
tahap – tahap yakni Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, 
Modeling, Evaluation, Deployment. Pada tahap Business Understanding dilakukan 
pengidentifikasian tujuan proyek, yang terdiri dari tujuan perusahaan, menilai situasi 
perusahaan, tujuan dari data mining, rencana proyek. Pada tahap Data Understanding 
dilakukan pengumpulan dan pemeriksaan data, yang terdiri dari pengumpulan data – data 
awal, pemrosesan data dan verifikasi kualitas data. Pada tahap Data Preparation dilakukan 
pemilihan dan pembersihan data, serta memformat ulang data. Pada tahap Modeling 
dilakukan pemanipulasian data serta penggambaran kesimpulan sementara, yang terdiri dari 
pemilihan teknik pemodelan data, membangun model parameter, dan penilaian model. Pada 
tahap Evaluation dilakukan pengevaluasian model serta penarikan kesimpulan. Pada tahap 
Deployment kesimpulan yang didapat digunakan dalam bisnis serta membuat laporan. 
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LANDASAN TEORI 
 Data warehouse bukan merupakan software maupun hardware yang bisa kita beli 
untuk menghasilkan suatu keputusan strategis, melainkan suatu lingkungan dimana user bisa 
menemukan suatu informasi yang strategis atas kumpulan data – data yang dimiliki, yang 
bersifat integrated, subject-oriented, nonvolatile, dan time-variant. Memiliki data yang dapat 
berasal dari internal perusahaan maupun data eksternal. Subject Oriented berarti kita bisa 
mempelajari persoalan berdasarkan persoalan (subject) yang di inginkan saja. Integrated 
berarti Data yang terdapat didalam sebuah data warehouse dapat berasal dari beberapa 
sumber terpisah yang nantinya kesemua data tersebut akan disimpan ke dalam satu bagian 
yang sama dengan suatu format khusus. Nonvolatile berarti data – data yang berada di dalam 
sebuah data warehouse tidak dapat dilakukan perubahan lagi (edit). time-variant berarti data 
– data yang tersedia dalam jumlah besar tersebut dapat dikatakan akurat atau valid sampai 
pada waktu – waktu tertentu saja. 
 Pendekatan yang digunakan dalam pembuatan data warehouse ini adalah Pendekatan 
Dimensional. Dengan menggunakan pendekatan ini, data – data transaksi yang kita miliki 
akan dibagi menjadi 2 kelompok data, yaitu fakta (umumnya berisikan akan data transaksi 
yang numeric) dan dimensi (referensi ke informasi atas tabel fakta yang dimiliki). 
 Dalam pembuatan database bagi data warehouse, digunakan skema Kepingan Salju 
(Snowflake Schema) untuk menggambarkan relasi antar tabelnya, dimana tabel dimensi yang 
digunakan dinormalisasi, memiliki satu tabel dimensi yang di dekomposisi kedalam struktur 
pohon yang memiliki banyak tingkatan. Di dalam pemodelan dimensi, tabel fakta pada 
snowflake dan star schema memiliki persamaan, tetapi dimensi pada snowflake disajikan 
dalam bentuk normal ketiga.  
Ada banyak teknik yang bisa digunakan dalam pembuatan Data Mining, beberapa 
diantaranya adalah teknik Decision Trees, Clustering, Associations Discovery. Dalam 
perancangan Data Warehouse ini digunakan Teknik Clustering merupakan teknik didalam 
pemanfaatan Data Mining yang digunakan dengan mengelompokan data – data berdasarkan 
kemiripan data tersebut. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data – data yang berhasil diperoleh dikelompokkan kedalam lima kelompok sebagai 
berikut: 
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1. Data Transaksi 
2. Data Produk musik 
3. Data Produk olah raga 
4. Data Pelanggan 
5. Data Cabang 
Adapun penerapan skema kepingan salju terhadap data – data diatas akan ditampilkan 
pada gambar di bawah ini. 
 
Seperti yang terlihat pada gambar diatas, hasil yang didapat adalah penggunaan 1 
tabel fakta (Penjualan_fakta) dan 7 tabel dimensi (Produk, Jenis, Merek, Pelanggan, Wilayah, 
Periode, Cabang). 
Informasi yang dihasilkan oleh data warehouse DWSkripsi berisikan data – data 
penjualan selama satu tahun terakhir. Di dalam pembuatan database yang digunakan untuk 
membuat DWSkripsi, penulis memanfaatkan Microsoft SQL server 2008, dan untuk 
pembuatan DWSkripsi penulis menggunakan bantuan tools SQL Server Analysis Service 
(SSAS) dan SQL Server Reporting Service (SSRS) yang telah disediakan oleh Business 
Inteligent Development Studio (BIDS) tergabung dalam Visual Studio Business Inteligent. 
Kegiatan penjualan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh perusahaan dagang 
setiap harinya. Kelangsungan sebuah perusahaan dagang bergantung pada tingkat penjualan 
yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan dan penurunan yang dialami dalam penjualan 
menjadi hal yang perlu diamati baik oleh pimpinan maupun bagian pemasaran. 
Informasi yang bisa diperoleh dari penjualan yang dilakukan oleh perusahaan PD 
XYZ, sebagai berikut : 
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1. Berapa jumlah barang yang terjual per jenis produk 
2. Berapa jumlah barang yang terjual per merek produk 
3. Berapa jumlah barang yang terjual per artikel 
Berikut merupakan SSAS dari Data Warehouse yang telah dibuat 
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Berikut adalah tampilan hasil data mining dengan menggunakan teknik clustering : 
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Contoh SSRS per cabang pada PD XYZ 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan data warehouse dan data mining 
pada PD XYZ antara lain : 
1. Perancangan data warehouse data penjualan menggunakan data yang berasal 
dari data penjualan yang terdiri dari 1 buah tabel fakta (Penjualan Fakta) dan 
7 buah tabel dimensi (Produk, Jenis, Merek, Pelanggan, Wilayah, Periode, 
Cabang). 
2. Jika dilihat jumlah penjualan PD XYZ pada tahun 2011 dari total ketiga 
cabang, terlihat jumlah penjualan produk tertinggi terjadi pada bulan 
Desember (6465 produk) dan jumlah penjualan produk terendah terjadi pada 
bulan Agustus (1744 produk). 
3. Produk olahraga (Shuttle Cock)  dan produk musik (senar gitar) merupakan 
produk yang paling diminati di PD XYZ selama tahun 2011 ini. 
4. P18 merupakan pelanggan yang memiliki tingkat pembelian produk tertinggi 
selama tahun 2011 ini (2650 produk). 
5. Penjualan pada wilayah Palembang memiliki tingkat penjualan produk 
tertinggi (3321 produk) setelah wilayah umum yang dimaksudkan untuk 
penjualan retail. 
6. Cabang 2 memiliki tingkat penjualan produk tertinggi pada tahun 2011 
(33927 produk) , dilanjutkan oleh cabang 1 (17261 produk) dan cabang 3 
(8173 produk). 
Saran 
Berdasarkan laporan yang didapat dari data warehouse penjualan yang dirancang 
disarankan: 
1. Pimpinan PD XYZ dapat menindaklanjuti pelanggan – pelanggan yang hanya 
sedikit membeli produk dan juga dapat menawarkan produk – produk sejenis 
berdasarkan peminatan pelanggan tersebut. 
2. Membuat aplikasi yang dapat memproses transaksi penjualan yang dimiliki 
PD XYZ, sehingga data – data lebih mudah diproses. 
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